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Дипломный проект 113 стр., 50 рис., 34 табл., 50 источников
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ГРУЗЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ, МАРШРУТИЗАЦИЯ
Целью дипломного проекта является совершенствование международных 
автомобильных перевозок грузов, выполняемых филиалом «Автобусный парк №2
2 г. Лида» ОАО «Гроднооблавтотранс».
При проектировании, в начале, проведен анализ полученных в ходе 
преддипломной практики сведений о существующих маршрутах, грузах и 
объемах перевозок в международном сообщении, спрогнозированы объемы 
перевозок на перспективу.
В основной части произведено совершенствование составных элементов 
процесса организации перевозок грузов по выбранным направлениям, а также 
маршрутизация перевозок. В результате получены четыре рациональных 
маршрута, для которых определены технико-эксплуатационные показатели 
работы транспортных средств.
В разделе охраны труда отражены сведения, относящиеся к технике 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, режиму 
труда и отдыха водителей, приведены расчеты производственных рисков 
водителя грузового автопоезда.
Бизнес-план содержит анализ рынка транспортных услуг, методику 
разработки производственной программы по перевозкам, финансовый план, в 
котором рассчитываются основные статьи затрат на осуществление процесса 
транспортировки грузов, определяются доходы от выполнения перевозок и 
рентабельность по результатам совершенствования.
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